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Art Nouveau : Aliran seni rupa modern yang kaya akan ornamen dan 
asimetrik yang identik dengan karakteristik tumbuhan yang 
berliuk-liuk. 
Budaya Visual : Kebudayaan yang dibangun oleh unsur visual sebagai 
unsur utama pembentuknya. 
Citra : Gambaran tentang sesuatu yang sengaja ditampakkan guna 
untuk mempengaruhi, dan mengkaburkan orang yang 
membaca atau melihat. 
Representasi : Proses dimana sebuah objek ditangkap oleh indra yang 
kemudian diserap, yang hasilnya adalah konsep atau ide 
atau visual yang disampaikan atau diungkapkan kembali. 
Visual : Segala sesuatu yang dapat dilihat atau diserap oleh indera 
atau ciri fisik 










Ajeng Angelita Chrishartuti. C0913002. Membaca Representasi Visual Batik 
Buketan Pekalongan Yang Dipengaruhi Gaya Desain Art Nouveau. Skripsi: 
Jurusan Kriya Seni/Tekstil Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Penelitian ini berlatar belakang isu orisinalitas dimana banyak hal yang dapat 
mempengaruhi dalam sebuah karya. Batik Buketan Pekalongan merupakan salah 
satu karya yang memiliki unsur kontak budaya sehingga terdapat pengaruh-
pengaruh dari Belanda di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui 
latar belakang sosial-budaya keberadaan Batik Buketan Pekalongan. (2) Membaca 
dan memaknai representasi visual Batik Buketan Pekalongan yang dipengaruhi 
gaya desain Art Nouveau. 
Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Penelitian ini menempatkan permasalahan representasi visual Batik 
Buketan Pekalongan dalam wacana budaya visual. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Latar belakang sosial budaya 
Pekalongan yang terkenal akan komoditi batik menyebabkan identitas Kota Batik 
melekat pada kota tersebut. Perkembangan batik yang cukup tinggi, ditambah 
dengan keterbukaan Kota Pekalongan terhadap masuknya bangsa asing 
menjadikan Pekalongan ini kaya akan motif Batik, salah satunya Batik Buketan 
yang diperkenalkan oleh wanita-wanita Belanda. (2) Seiring dengan masuknya 
Batik Buketan di Pekalongan, menyebabkan representasi visual Batik Buketan 
terpengaruh oleh kebudayaan bangsa Belanda. Saling pengaruh motif batik 
tersebut mendekati dengan gaya desain Art Nouveau dimana konsepnya dinamis, 
mengalir, dengan garis lekukan yang sangat mirip dengan motif Batik Buketan 
Pekalongan. Tidak hanya berhenti pada representasi visualnya saja, namun juga 
visualitas dimana dalam sebuah karya terdapat wacana dan aturan-aturan yang 
dapat dibaca ulang. 
 
 











Ajeng Angelita Chrishartuti. C0913002. Membaca Representasi Visual Batik 
Buketan Pekalongan Yang Dipengaruhi Gaya Desain Art Nouveau. Thesis: 
Textile Design of Art and Design Faculty Sebelas Maret Surakarta Univerisity. 
This research has a background as the issue of originality where most things that 
can affect in a work. Batik Buketan Pekalongan is one of the work that have an 
element contact and there were cultural influences from the Netherlands. The 
purpose of this research are (1) To examine the background of the existence of 
socio cultural Batik Buketan Pekalongan. (2) Reading and the handling a visual 
representation of Batik Buketan Pekalongan who influenced the style of Art 
Nouveau design. 
Research methodology applied in this research is qualitative method. This 
research put the problems a visual representation Batik Buketan Pekalongan in 
visual culture discourse. 
The result of research is as follows. (1) Social and cultural background of 
Pekalongan known for its batik commodity causing the identity of “Kota Batik” 
attached to the city. The high development of batik, coupled with openness 
Pekalongan City against the entry of a foreign people made Pekalongan is rich of 
Batik, one of them is Batik Buketan introduced by women Dutch. (2) As the 
presence of Batik Buketan in Pekalongan, causing a visual representation of Batik 
Buketan affected by the Dutch culture. Interplay a Batik was approached by the 
Art Nouveau design where the concept are dynamic, flows, with a line of 
curvatures very similar to a Batik Buketan Pekalongan. Not only stop on visual 
representation, but also visuality where in a work of there are discourse and rules 
can be readable. 
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